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Sumber: PDSPK, November 2017
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Sumber: PDSPK, November 2017
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Sumber: Ditjen GTK, November 2017










SD SMP SMA SMK
Penerima 38,4% 51,6% 81,3% 63,2%






























Nas. 54,33 58,25 61,74 58,30






Sumber: Puspendik, November 2017
DAK Fisik 8,2 M
TPG 115,1 M
Tamsil 3,4 M
Tunjangan Khusus Guru 4,3 M
DAU (Gaji GTK PNSD) 159,7 M








SD SMP SMA SMK
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BAHASA DAERAH
Sumber: Ditjen Kebudayaan, November 2017
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Rumah Budaya Nusantara 0
Sanggar dan Komunitas 1
Warisan Budaya Tak Benda 0
0
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SD SMP SMA SMK
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